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本校榮譽講座、中央研究院士張石麟教授學術上的貢獻再獲
國際肯定，本年度榮獲「發展中世界科學院」(The Academy o f 
Sciences for the Developing World, TWAS)2011年新任物理學學
門院士殊榮。
張石麟院士學術專長為凝態物理與結晶學，從事X光繞射物理及
結晶學研究三十餘年，他以X光多光繞射方法解決了結晶學及凝體
物理之長期懸而未決的「X光相位問題」，以及利用晶體之動力繞
射實現了X光共振干涉，研製成功X光Fabry-Perot共振腔的傑出貢
獻，獲得「發展中世界科學院」的肯定。
張院士學養俱佳，1986年返國後即任教於本校物理系，2010年
當選中央研究院第28屆院士，並於2011年7月由本校退休，現在
擔任國家同步輻射研究中心主任。
發展中世界科學院成立於1983年，為非營利學術組織，致力於
協助開發中國家發展科學，成為世人稱譽的重要國際組織。每年
由發展中世界科學院、國家研究理事會、大學和研究機構以及已
開發國家的科學組織的著名科學家中選舉產生約50名新的院士。
華人的院士為數眾多，兩岸及海外華人即佔20％左右。2011年台
灣有張石麟、張文昌、李遠鵬及陳培哲四位中央研究院院士獲得
此國際榮耀。
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榮譽講座教授張石麟院士獲「發展中世界科學院」院士殊榮
張石麟院士以傑出貢獻獲頒2011年「發展中世界科學院」院士。
賀   物理系潘犀靈教授、電機系王晉良教授獲2012年IEEE Fellow殊榮！
《研發處》
《教務處》
《總務處》
學士班期中成績預警系統登錄_第三次通知
文書組將於12月6日 二 及12月20日 二 辦理二場次「電子公文線上簽核系統上
線說明會」，每場次將核給學習時數2小時，請踴躍報名參加！
(    ) (    )
內容：
「學士班期中預警系統」第一階段通知已寄給導師、家長及同學，
感謝老師們協助上網登錄。
本系統會持續開放至12月16日(五)，若老師對部份同學學習狀況仍
有疑慮，歡迎老師隨時上網更新預警資料，一旦資料更新，系統會
主動發信告知學系辦公室，學系會視情況發出通知並輔導學生。感
謝您的用心使本系統運作順利。
聯  絡  人  ： 清大註冊組 陳玫瑾
聯絡電話 ： 05-5715131分機31012
信      箱 ： mcchen@mx.nthu.edu.tw
內容：
1.時                間 ：12月6日(二)及20日(二)14:00-16:00。
2.地                點 ： 綜一館第二講堂遠距教室(合勤演藝廳2樓)。
3.課程名稱及內容 ： 電子公文線上簽核系統上線說明會；內容包含關於電子公文線上簽核系統環境設定、簡易操作等說明。
4.講                者 ： 帝緯系統整合股份有限公司專案經理李盈德。
5.報   名   方   式 ： 本說明會採網路報名，公務人員請登錄公務人員終身學習入口網站報名，其他同仁請至校務資訊系統／人事功能／訓
                             練課程、活動報名。
第六屆國際青年學者硼中子捕獲治療會議                                                                 
             
(The 6th young researchers BNCT 
內容：
1.時間 ： 12月4日至8日。
2.地點 ： 生醫工程與環境科學館。
聯絡人 ：原科中心同位素館 林佑娟
電   話 ：03-5715131分機42884
meeting)
《產學合作營運總中心》
「創新的使用者體驗─體感遊戲研究室」課程，歡迎創業夥伴及有興趣的學生報
名參加！
清華大學創新育成中心與台灣微軟合作，舉辦「創新的使用者體驗─體感遊戲研究室」課程，歡迎創業夥伴及有興趣的學生報名參加！
內容：
1.時      間 ： 12月8日(四)10:00-17:00。
2.地      點 ： 創新育成中心R115演講廳。
3.講      師 ： 台灣微軟公司資深講師曹祖聖。
4.報名網址 ： http://cii.nthu.edu.tw/1208。
5.課程大綱 ： 
(1)新一代體感遊戲體驗。
(2)現場分組創意提案。
(3)遊戲實作。
 
6.備安裝以下軟體的筆記型電腦：
(1)Windows 7作業系統。
(2)Visual C# 2010 Express。
(3)NET Framework 4.0。
(4)Kinect SDK for Windows。
《國際處》
                                             說明會，歡迎踴躍參加！HULT Global Case Challenge
全世界最大的國際性專案競賽Hult Global Case Challenge首次在
台灣舉行說明會！這是一年一度的大型國際競賽，廣邀全世界頂尖
的大學學生參與，共同激盪出全球社會議題的解決辦法。
這次在AIESEC協辦的說明會中，將針對HULT business school和
HULT GCC進行說明，同時現場也提供了個人履歷表寫作教學和履歷
表檢閱工作坊歡迎即將申請研究所及工作、對於社會議題有關注以
及想了解HULT商業學校的學生前往參與此說明會。
內容：
1.時      間 ： 12月7日19:30。
2.地      點 ： 合勤演藝廳2F遠距教室。
3.活動網址 ： 
(1)HULT Global Case Challenge資訊請至網址：
    http://www.hultglobalcasechallenge.com/2012/。
(2)HULT商業學校資訊請至網址：http://www.hult.edu/。
(3)活動Facebook：
    http://www.facebook.com/events/142753712499261/。
聯絡人 ： AIESEC清華分會副會長 萬又瑞
電   話 ： 0975-526-173
《計通中心》
整合型網站管理平台           第三期教育訓練(ePage)
內容：
1.課程大綱適合已經熟悉ePage的使用者，或先行至
   http://iws.nthu.edu.tw觀看基礎eLearning課程。
2.提升網站能見度：
(1)認識SEO。
(2)運用ePage操作SEO。
(3)如何設計關鍵字。
(4)網頁能見度提升方法。
(5)在ePage安裝常見流量分析軟體。
(6)了解網站流量。
3.12月8日適合已會使用photoshop、Dreamweaver的使用者─CSS
   樣式修改：
(1)認識ePage模組結構(class名稱解說)。
(2)自訂義模組外觀製作(分類清單、各式模組)。
(3)模組標題套圖製作。
(4)特殊樣式修改(獨立指定背景顏色、背景圖片、字體樣式)。
(5)QA解答。
(6)注意事項提醒。
4.12月15日適合已經熟悉ePage或對js有基礎概念的人─無障礙
    A+網頁編輯及常見人工檢測問題：
(1)介紹何謂無障礙網頁的源由、檢測單位。
(2)建置無障礙網站的條件、規範。
(3)無障礙標章申請流程說明。
(4)常見檢測項目範例。 
(5)送件注意事項。
5.課程明細：
6.注意事項：
(1)報名資格：清大各單位網頁負責人及有興趣同仁。
(2)非公務員之教職員生，請按「一般員工生」按鈕報名；公務人 
   員請按「公務人員」按鈕報名，以利學習時數的登錄。
(3)課程講義請自行下載列印，上課當天不再另行發放。
(4)請攜帶教職員證或學生證，以利刷卡進入電腦教室。
(5)報名完成之後，系統會自動寄發通知信函。若您收到的信件
為亂碼，可能是因為您的收信軟體編碼的問題，請您於Big5
和Unicode UTF-8之間做轉換，謝謝！
聯絡人 ： 計通中心 陳文城
電   話 ： 05-5715131分機31139
信   箱 ： wcchen@cc.nthu.edu.tw
日期 時間 課程名稱 上課地點
12月 8 日(四) 14:00-17:00 CSS樣式修改
計通中心2樓
電腦教室I
12月15日(四) 14:00-17:00
無障礙A+網頁編輯及
常見人工檢測問題
計通中心2樓
電腦教室I
《圖書館》
1.圖書館週點燈活動
(1)時       間 ： 12月1日(四)17:00-19:00。
(2)地       點 ： 總圖戶外活動廣場。
2.2011國科會補助人文及社會科學研究圖書計畫主題書展
(1)時       間 ： 即日起至12月16日。
(2)地       點 ： 人社圖書分館二樓開放討論區。
(3)展出內容 ： 心理人類學、形上學及歷史語言學等三項計畫圖書。
3.國家出版獎得獎作品展
(1)時       間 ： 即日起至101年1月20日。
(2)地       點 ： 總圖書館一樓。
4.午間電影院圖書週特展
(1)時      間 ： 12月5日至9日。
(2)地      點 ： 總圖穿堂。
5.我問你答戳戳樂—圖書館週有獎徵答
(1)活動介紹 ：
圖書館備有各類圖書館資源利用的題目，邀請您前來挑戰，
只要答對就有好禮送給您，記得攜帶服務證或學生證來館領取
題目及答題單！每人每日限答一題(總圖書館與人社分館分開計
算)，不限答題時間，當日活動截止前繳回答題單即可。
(2)時      間 ： 12月5日至9日9:00-17:00。
(3)地      點 ： 總圖與人社分館參考諮詢台。
6.RFID智慧圖書館體驗
(1)開幕時間 ： 12月7日10:00。
(2)體驗時間 ： 12月7日至13日。
(3)地      點 ： 總圖新閱讀區。
7.K-12奈米作品實作展
(1)時      間 ： 12月20日至1月13日。
(2)地      點 ： 總圖輕閱讀區。
點亮希望．閃耀未來─2011圖書館週系列活動，歡迎全校師生蒞臨！
                        有獎徵答「世紀之毒─戴奧辛」，歡迎參加！
非試不可─平板電腦外借體驗
戴奧辛的毒害舉世皆知，在台灣，不論是十幾年前的焚化爐廢氣排放事件，或是幾年前的爐渣掩埋事件都讓大家擔心不已，到底戴奧辛除了毒之外，
還可以用什麼角度來看它？現在透過Reaxys有獎徵答，一起來探索戴奧辛在化學上的秘密！
內容：
1.活動時間 ： 即日起至12月13日。
2.相關連結 ： http://taiwan.elsevier.com/htmlmailings/EDM/Reaxys_Dioxin/default.htm。
左手鍵盤、右手滑鼠，想不想換個方式用電腦？現在！平板電腦只要一指神功即可！Ipad 2、ASUS Eeepad，不同於以往的使用經驗享受電子書閱讀器
無窮的樂趣！心動不如馬上行動，即日起歡迎起到圖書館借還書櫃台借閱！
Elsevier Reaxys
《人事室》
《理學院》
請提前於101年1月6日 五 前將處理表程序完成後送本室審核！(   )
TOEIC系列2012年上半年度測驗日期公告
茲以明(101)年1月新春年假，為配合出納組與會計室薪資發放作業，故請提前於101年1月6日(五)前，將處理表程序完成後送本室審核，逾
期恕無法辦理審核事宜，造成不便之處，敬請見諒。
內容：
1.TOEIC2012上半年度測驗日期公告：
http://person.web.nthu.edu.tw/ezfiles/138/1138/attach/23/pta_10908_5482729_52150.pdf。
2.TOEIC高階國際人才英語能力認證，2012上半年度測驗日期公告：
http://person.web.nthu.edu.tw/ezfiles/138/1138/attach/23/pta_10909_3932503_52150.pdf。
內容：
1.時       間 ： 12月6日(二)13:30-16:00。
2.地       點 ： 物理館R019演講廳。
3.主辦單位 ： 清大物理學系。
4.會議資訊 ： http://www.phys.nthu.edu.tw/~clpanlab/workshops/APS2011/APS.htm。
物理下午茶─Meet APS Fellows
內容：
1.時          間 ： 12月12日(一)09:00-18:00。
2.地          點 ： 物理館R019演講廳。
3.主 辦 單 位 ： 清大物理學系／清大光電研究中心。
4.研討會資訊 ： 
   http://www.phys.nthu.edu.tw/~clpanlab/workshops/2011THz/index.htm。
百歲清華系列活動，                                 ─民國百年兆赫科技研討會2011 THz Workshop
《體育室》
《科管院》
●100年度國立清華大學「院系所補助學生海外短期研修計畫獎學金」(含學生自
●費)申請活動，即日起至12月7日止，歡迎同學踴躍申請！
●全校運動會精彩照片出爐囉！精彩內容請至體育室網頁瀏覽！
宏達電「夢想、熱情與創意」校園演講
透過世界上所發生的小故事，來鼓勵年輕人俱有更大的遠景與勇氣，來改變這個世界。勇敢的去追求夢想，挑戰困難並且堅持不妥
協，每個人都是可以從無到有做出一番偉大事情的！
內容：
1.講      題 ： 夢想與突破。
2.講      者 ： HTC周永明執行長。
3.時      間 ： 12月21日18:30-20:30。
4.地      點 ： 清大科管院孫運璿演講廳。
5.活動報名 ： http://career.ctm.nthu.edu.tw/。
講者簡介：
周永明，現任HTC執行長，台灣海洋大學電子工程學系畢業，於Harvard Business 
School完成了知名的「Advanced Management Program」。自1997年HTC成立時就
效力於公司。周永明堅信企業家精神與創新所蘊含的價值，在其帶領下，HTC今已成
為全球知名的領導品牌；2011年在周執行長帶領下，HTC榮獲全球行動通訊產業最
高殊榮GSMA「2011年最佳手機公司」大獎。
周永明懷抱著理想與願景，是公認的行動通訊產業先驅，曾獲得多項重要肯定，例
如美國知名的《Laptop》雜誌曾將他評選為最有影響力的行動通訊產業領導者之一，
並榮獲Wireless Week Leadership Awards行動通訊傑出成就獎與知名T3雜誌評選為
最具有影響力的科技人士之一。周永明在資訊科技產業累積超過20年的豐富創新經
驗與深厚的研發設計能力，在策略與企業領導方面擁有完整的資歷。今日周永明更將
此經驗傳承給更多的年輕人，培養接棒的下一代。
內容：
1.主  講  人  ： 岳南先生(當代紀實文學大師)。
2.時       間 ：12月5日(一)18:30。
3.地       點 ： 工一館107室。
4.報名網址 ： http://cge.gec.nthu.edu.tw/100ge/。
《演講資訊》
通識講堂系列第4場：20世紀知識份子的南渡北歸─以西南聯大為主的起承轉合
無處可去的鄉愁，不能停下的腳步。無論身處何地，總是「在路上」。九位旅人／作家輪番上陣，邊走邊看。
場次：
1.我這麼看待世界─旅人們的私密對話
(1)講者 ： 蔡慧蓉、羅聿。
(2)時間 ： 12月8日(四)19:30。
(3)地點 ： 實齋講堂。
(4)簡介 ：
蔡慧蓉，著有《十八歲的成年禮》，以「全程搭便車環島
旅行」作為自己十八歲成年禮的女孩；羅聿，清大數學系學
生，在極北之地騎了一個多月的單車，為的是「在世界盡
頭遇見臺灣」。
2.移動，在另一種生活─那些關於旅行的一百種生活
(1)講者 ： 胡晴舫。
(2)時間 ： 12月22日(四)19:30。
(3)地點 ： 實齋講堂。
(4)簡介 ：
胡晴舫，作家及文化評論者，著有《旅人》、《城市的憂
鬱》等。「旅行」與「生活」是否涇渭分明？胡晴舫以「旅人之
眼」重新檢視「那些你以為截然不同的事」。
3.一個讀中文系人的回首
(1)講者 ： 林文月。
(2)時間 ： 12月27日(二)19:00。
(3)地點 ： 工一館107。
(4)簡介 ： 
重量級作家，著有《讀中文系的人》、《回首》、《京都一
年》、《飲膳札記》等。在陽光斜射的午後書房裡，她踱著優
雅的步伐靜靜走在如夢境般的浮橋上。那水波般的微光，來
自遙遠的美好記憶。
4.十萬元環遊世界
(1)講者 ： 943。
(2)時間 ： 12月29日(四)15:20。
(3)地點 ： 人社院D302。
(4)簡介 ： 
旅行達人，著有《十萬元環遊世界》、《一張機票玩6國》等省
錢旅行教戰手冊，部落格點閱率破250萬的她，將分享如何
以十萬元及一公斤的行李，走透透世界八十天的秘訣。
旅人／作家邊走邊看系列講座，歡迎大家踴躍參加！
樂在清華12月班表
(二) (三) (四)
 12月1日
教育館 張雅惠、陳薌芊
表演項目 吉他彈唱
圖書館 歐陽廷岡
表演項目 吉他彈唱
 12月6日  12月7日  12月8日
教育館 王維甫、吳文堯 李勇輪 洪慈謙
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 張峰銘、黃奕翔 何泓毅 陳建豪
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
12月13日 12月14日 12月15日
教育館 陳思羽、游曄 張鈞閔 林欣叡、胡鎮宇
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 趙 木丹 李柏穎、楊育碩 劉哲甫
表演項目 吉他彈唱 口琴演奏 吉他彈唱
12月20日 12月21日 12月22日
教育館 李允揚 盧嘉卿 陳顥、楊千昀、李芝融
表演項目 二胡演奏 古箏彈奏 長笛三重奏
圖書館 林欣叡 王傳英、王泊浩 合唱團
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 報佳音
12月27日 12月28日 12月29日
教育館 江鎧名 何亞奇 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 古箏彈奏 吉他彈唱
圖書館 謝杰燊、李奇翰 謝仲翔 胡鎮宇
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
《藝文活動》
內容：
1.片       名 ： 最後12天的生命之旅。
2.時       間 ： 11月29日(二)18:30。
3.地       點 ： 圖書館8樓團體視聽室。
電影簡介：
十歲的奧斯卡身患絕症，不小心偷知道了自己將不久人世的消息。更糟的是，竟然沒有人有勇氣告訴他事實，更沒有人與他一起面對。奧斯卡
氣壞了。於是他拒絕與任何人說話。有天奧斯卡遇到了名叫玫瑰的美麗女士。從此玫瑰女士走進奧斯卡的世界，用無比的想像力與熱情，帶領他走
上生命最後十二天的精彩旅程。玫瑰女士說，每過一天，就等於走過十年。最後十二天，奧斯卡並不孤單。他有玫瑰女士，還有好朋友們，而且他
每天都寫信給上帝。生命中應該經歷的每一個精彩的點滴，奧斯卡都嘗到了。的確，生命就該浪費在美好的事物上。
禮物電影節─最後12天的生命之旅
清華大學的一群通識課程策展班學生，與李佳玫、曹牙、曹可放老
師一家合作，來詮釋「家」的想像。家是我們生命中最重要的一個出
發點，也是我們生命的泉源；學校就與家一般，是培育學生的搖籃；
「家。心之所居」，在這舉辦真是實至名歸。
內容：
1.開幕茶會 ： 12月8日(四)。
2.展覽時間 ： 12月8日(四)至29日(四)，週一到週五8:00-17:00。
3.展覽地點 ： 國立清華大學教育館一樓展廳。
4.主辦單位 ： 國立清華大學通識中心。
5.指導單位 ： 國立清華大學共同教育委員會。
6.策展班級 ： 通識中心《策展理論與實務》。
「家。心之所居─李佳玫+曹可放+曹牙」展覽，歡迎全校師生參觀！
空間性的挑戰永遠是雕塑創作的重要課題，自然完整而碩大的空間一向是創作者
冀求與嚮往，而工業科技發達的今日，空間永不敷人類使用，藝術創意卻可無限的
延展，反映當下的社會文化與藝術等各方面的境況，有時甚至是犀利的註釋。
袖珍雕塑是將作品大小設定在鞋盒的尺寸，空間有限，意念無限，藝術家可運用
各種想像及媒材創作，既方便於運送，且更易於讓世界各地的雕塑愛好者欣賞到立
體藝術作品。
袖珍雕塑展截至目前為止28天內已締造4000人參觀人次，校內雕塑、設計班級
更是以此展覽為上課地點，如竹教大、北藝大、台藝大、虎尾科大、台中明德女中
等等都遠道而來觀賞，請您把握時間，勿錯失觀賞良機！
內容：
1.藝     術     家 ： 台藝大雕塑系藝術家群像。
2.展             期 ： 即日起至12月15日。
袖珍雕塑特展，歡迎全校師生參觀！
